Penerapan model pembelajaran Numbered Head Togehter berbantuan Geogebra dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan Self Efficacy siswa
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